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 KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan 
bimbinganNya sehingga Laporan Praktek Kerja Profesi di Balai Besar 
Pengawas Obat dan Makanan Surabaya yang berlangsung pada tanggal 20 
September dan 22 September 2011 ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Kegiatan Praktek Kerja Profesi dan penyusunan Laporan Praktek 
Kerja Profesi ini tentu tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dan 
kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Kepala Balai Besar POM Surabaya yang telah berkenan 
memberikan izin untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi di 
Balai Besar POM Surabaya, serta turut memberikan saran dan 
bimbingan selama kegiatan Praktek Kerja Profesi. 
2. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
3. Ketua dan Sekretaris Program Profesi Apoteker yang telah 
mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi ini. 
4. Dra. Hj. Emi Sukarti, M. Si., Apt. selaku koordinator Praktek 
Kerja Profesi Pemerintahan yang telah mendampingi dan 
memberikan petunjuk serta arahan yang sangat bermanfaat. 
5. Teman – teman Program Profesi Apoteker periode XXXVII atas 
dukungan dan kerjasama yang baik selama pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi berlangsung. 
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 
membantu terselenggaranya kegiatan Praktek Kerja Profesi. 
i 
  Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan 
demi perbaikan di masa mendatang. 
 Semoga Laporan Praktek Kerja Profesi (PKP) Apoteker ini dapat 
bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi banyak pihak 
dalam memperoleh pengetahuan dan informasi di kemudian hari. 
 
 
Surabaya, September 2011 
 
        
      Tim Penulis 
ii 
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